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ABSTRAK
Setiap manusia memiliki hak dan kesempatan yang sama termasuk dalam kegiatan Pemilihan Umum. Dalam
pelaksanaannya, semua orang tidak dapat melaksanakannya secara maksimal, terutama bagi penyandang
disabilitas yang memiliki keterbatasan. Untuk melaksanakan kegiatan Pemilihan Umum tersebut, para penyandang
disabilitas membutuhkan suatu aksesibilitas agar mampu memenuhi hak politiknya. Masalah yang akan diteliti
dalam penelitian ini adalah : pertama, mengetahui pengaturan aksesibilitas dalam pemilihan umum bagi
penyandang disabilitas dilihat dari Hukum Interasional dan Hukum Nasional Indonesia. Kedua, melihat apa yang
menjadi hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Dalam penelitian ini, penulis
menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum sosiologis.
Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Data yang digunakan adalah data
sekunder yang kemudian ditunjang dengan data primer. Menggunakan teknik analisa data dengan metode
kualitatif. Berdasarkan Hukum Internasional, pengaturan mengenai aksesibilitas dalam pemilihan umum telah
menggunakan berbagai macam teknologi canggih yang tujuannya agar mempermudah para penyandang
disabilitas pada saat menyalurkan suaranya sehingga tidak ada lagi warga negaranya yang kesulitan dalam
menyalurkan suara. Sedangkan dilihat dari Hukum Indonesia, sampai saat ini, aksesibilitas yang disediakan oleh
penyelenggara masih konvensional. Sehingga banyak penyandang disabilitas tidak menyalurkan suaranya pada
saat Pemilihan Umum karena pelaksanaannya tidak efektif. Ada 2 faktor penghambat dalam persoalan ini, yakni
pertama, hambatan berupa data pemilih yang masih bermasalah serta pengumuman dan pelaksanaan Pemilihan
Umum yang tidak efektif. Kedua, hambatan dalam teknis pelaksanaan pemilihan umum berupa aturan yang masih
belum jelas mengenai akses sehingga pada saat terjadi pelanggaran, tidak banyak upaya yang dapat dilakukan
untuk mengatasinya.
Kata Kunci : aksesibilitas dalam pemilihan umum, penyandang disabilitas, hukum international, hukum nasional
indonesia.
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ABSTRACT
Every human being has the same rights and opportunities included in the activities of the General Election. In
practice, all people cannot do it optimally, especially for persons with disabilities and limitations. To conduct the
General Election of the persons with disabilities needs an accessibility to be able to fulfill their political rights.
Issues that will be examined in this study are: first, determine the accessibility of the electoral arrangements for
persons with disabilities seen from International Law and National Law Indonesia. Second, look at what are the
obstacles faced by persons with disabilities in the general election. In this study, the authors use the approach of
normative legal research supported by sociological research. The research was carried out in the territory of the
Unitary Republic of Indonesia. The data used is secondary data which is then supported by primary data. Using the
techniques of data analysis with qualitative methods. Based on International Law, the regulation concerning the
accessibility in the general election have used a wide range of advanced technologies that aim to facilitate persons
with disabilities during the voice channel so that no citizens have difficulty in channeling sound. While the views of
the Law of Indonesia, until recently, the accessibility provided by the organizers are still conventional. So many
people with disabilities are not channeling his voice at election time because its implementation is not effective.
There are two limiting factor in this issue, which is the first obstacle in the form of voter data is still problematic
and the announcement and implementation of the Election ineffective. Secondly, technical barriers in the general
elections in the form of rules that are still unclear regarding access so that in the event of a violation, not a lot of
effort that can be done to overcome them.
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